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Abstract: Porcelain is a national treasure of China. Dehua porcelain is called "Chinese White" by Marco 
Polo. The reasons are as follows: the long history of porcelain making, the excellent porcelain making technology 
and the outstanding craftsmanship represented by He Chaozong. Dehua porcelain has very good clay, and kiln has 
strong regional characteristics. It is an important and effective means to study regional science and technology 
culture, and its effect has value and charm. 
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Polo， 约 1254-1324） 的《 马 可 波 罗 游 记 》 （The 
Travels of Marco Polo）首先外传欧洲，激发了欧洲
人对中国瓷器的极大热忱，“知此刺桐城附近有一
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①炼金师伯特格尔（Bottger）被波兰国王奥古斯特二世强迫于 1709 年制作了第一个高 14吋的白瓷观音，掌握了高岭土作配
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